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´ æîâðåìåííîØ òåîðŁŁ Ł ìåòîäîºîªŁŁ ÿçßŒîçíàíŁÿ ôóíŒöŁî-
íàºüíßØ ïîäıîä Œ ŁææºåäîâàíŁþ ÿçßŒîâßı ôàŒòîâ ïðŁîÆðåòàåò
îæîÆóþ àŒòóàºüíîæòü â æâÿçŁ æ îÆðàøåíŁåì ºŁíªâŁæòŁŒŁ Œ Łçó-
÷åíŁþ ÿçßŒà â åªî ðåàºüíîì ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ. ¨ææºåäîâàíŁÿ
ªðàììàòŁŒŁ, îæíîâàííßå íà ôóíŒöŁîíàºüíîì ïðŁíöŁïå, ïîºó÷ŁºŁ
â ºŁíªâŁæòŁŒå íàçâàíŁå ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ. ˛ïŁæàíŁå
ªðàììàòŁŒŁ ïðŁ ôóíŒöŁîíàºüíîì ïîäıîäå æòðîŁòæÿ Łæıîäÿ Łç æî-
äåðæàíŁÿ Ł íàçíà÷åíŁÿ ÿçßŒîâßı åäŁíŁö. ´ îòºŁ÷Łå îò òðàäŁöŁ-
îííîØ ªðàììàòŁŒŁ ôóíŒöŁîíàºüíàÿ ªðàììàòŁŒà îðŁåíòŁðîâàíà
íà îÆøóþ ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ ôóíŒöŁþ ÿçßŒà, óæòàíàâºŁâàåò æâÿ-
çŁ Ł âçàŁìîäåØæòâŁå åäŁíŁö ðàçíßı ÿçßŒîâßı óðîâíåØ Ł Łææºåäó-
åò ôóíŒöŁŁ ÿçßŒîâßı åäŁíŁö íå òîºüŒî â ïðåäºîæåíŁŁ, íî Ł â ðàì-
Œàı öåºîæòíßı òåŒæòîâ.
´ ó÷åÆíîì Œóðæå «ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ªðàììàòŁŒà» æ ôóíŒöŁî-
íàºüíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îÆîÆøàþòæÿ Ł æŁæòåìàòŁçŁðóþòæÿ óæå Łç-
âåæòíßå æòóäåíòàì òåîðåòŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ î ÿçßŒîâßı ôàŒòàı
Ł îæâåøàþòæÿ íîâßå òåìß æ ïîçŁöŁØ ðàçíßı ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı
łŒîº. ó˚ðæ «ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ªðàììàòŁŒà» æïîæîÆæòâóåò ðàæłŁðå-
íŁþ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî Œðóªîçîðà æòóäåíòà-ôŁºîºîªà, ó÷Łò îæìßæ-
ºåíŁþ æîâðåìåííßı òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ ÿçßŒà. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ
ªðàììàòŁŒà Łìååò łŁðîŒŁØ âßıîä â ïðàŒòŁŒó ïðåïîäàâàíŁÿ Ł Łçó-
÷åíŁÿ ÿçßŒîâ, â ÷àæòíîæòŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà ŒàŒ ðîäíîªî Ł ŒàŒ Łíî-
æòðàííîªî.
ˇîæîÆŁå æîäåðæŁò ïðîªðàììó Œóðæà, òåìß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿ-
òŁØ, æïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß, ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàäàíŁÿ, âîïðîæß Œ çà÷åòó
Ł âàðŁàíò òåæòà.
ˇîäªîòîâºåíî
ŒàôåäðîØ æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà
ÑîæòàâŁòåºü À. Ì. ˇºîòíŁŒîâà
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
12 îŒòÿÆðÿ 2005 ª.
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ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
ÔóíŒöŁîíàºŁçì â ºŁíªâŁæòŁŒå. ˛æíîâíßå ÷åðòß ôóíŒöŁî-
íàºüíîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ: òåºåîºîªŁ÷åæŒàÿ, æŁæòåìíî-æòðóŒòóðíàÿ
Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ îðŁåíòŁðîâàííîæòü ŁææºåäîâàíŁØ. ¨æòî÷íŁŒŁ
Ł îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíßı ŁææºåäîâàíŁØ ÿçßŒà.
ÔóíŒöŁŁ ÿçßŒîâßı åäŁíŁö ŒàŒ îÆœåŒò Łçó÷åíŁÿ ôóíŒöŁî-
íàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ. ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «ôóíŒöŁÿ», «æåìàí-
òŁŒà», «óïîòðåÆºåíŁå». ÔóíŒöŁŁ ÿçßŒîâßı æðåäæòâ Ł âçàŁìîäåØ-
æòâŁå æŁæòåìß Ł æðåäß.
ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ªðàììàòŁŒà ŒàŒ íîâßØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ
ªðàììàòŁŒŁ. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁ-
ŒŁ (Ôˆ): æåìàíòŁŒîöåíòðŁçì, âíŁìàíŁå Œ æðåäå ôóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁÿ ÿçßŒîâîªî çíàŒà, åäŁíæòâî ôóíŒöŁîíàºüíîªî Ł æŁæòåìíîªî îïŁ-
æàíŁØ. ÑîîòíîłåíŁå ôóíŒöŁîíàºüíîØ Ł òðàäŁöŁîííîØ ªðàììàòŁŒ
ïî îÆœåŒòó, öåºŁ, íàïðàâºåíŁþ àíàºŁçà.
¨æòî÷íŁŒŁ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ. ÔóíŒöŁîíàºŁçì
â łŁðîŒîì æìßæºå (ˇðàææŒŁØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ ŒðóæîŒ, ¯.  ó˚ðŁ-
ºîâŁ÷, Ý. `åíâåíŁæò Ł äð.). ÒåîðŁÿ ïîíÿòŁØíßı ŒàòåªîðŁØ ¨. ¨. Ìå-
øàíŁíîâà. ¨äåŁ ´. ´. ´Łíîªðàäîâà î âçàŁìîäåØæòâŁŁ æŁíòàŒæŁæà
Ł ìîðôîºîªŁŁ. ÒåîðŁÿ ïîºåâßı æòðóŒòóð â ÿçßŒå. ¨äåŁ àŒòŁâíîØ
Ł ïàææŁâíîØ ªðàììàòŁŒ (¸. ´. ÙåðÆà Ł äð.).
ÑŁæòåìà åäŁíŁö ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ. ÔóíŒöŁî-
íàºüíàÿ åäŁíŁöà ÿçßŒà Ł åå ôóíŒöŁîíàºüíßØ äŁàïàçîí. ×àæòŁ ðå÷Ł
Ł ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ â Ô .ˆ ×àæòŁ ðå÷Ł Ł ôóíŒöŁîíàºü-
íßå æºîâà â ŒîíöåïöŁŁ ˝. Þ. ØâåäîâîØ. ÑŁíòàŒæåìß Ł Łı òŁïß
â ŒîíöåïöŁŁ .ˆ À. ˙îºîòîâîØ.
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ.
ÔóíŒöŁîíàºüíîå æºîâîîÆðàçîâàíŁå  ôóíŒöŁîíàºüíàÿ ìîðôîºî-
ªŁÿ  ôóíŒöŁîíàºüíßØ æŁíòàŒæŁæ.
ÔóíŒöŁîíàºüíîå æºîâîîÆðàçîâàíŁå. ÔóíŒöŁîíàºüíî-Œîììó-
íŁŒàòŁâíîå æºîâîîÆðàçîâàíŁå. ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü.
´Łäß æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı àŒòîâ ïî Łı ìåıàíŁçìó: äåôŁíŁöŁîí-
íîå, ŒîððåºÿöŁîííîå, àíàºîªŁ÷åæŒîå æºîâîîÆðàçîâàíŁå (¯. Ñ.  ó˚Æ-
ðÿŒîâà). ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå Ł òåŒæò. ÔóíŒöŁŁ æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ:
íîìŁíàòŁâíàÿ, ŒîìïðåææŁâíàÿ, ŒîíæòðóŒòŁâíàÿ.
ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ìîðôîºîªŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª-
æŒîØ łŒîºß Ôˆ (À. ´. `îíäàðŒî). ÑŁæòåìà ïîºåØ ŒàŒ îæíîâà ïî-
æòðîåíŁÿ Ô .ˆ ˇîíÿòŁØíßå ŒàòåªîðŁŁ ŒàŒ ŒàòåªîðŁŁ óíŁâåðæàºü-
íßå (¨. ¨. ÌåøàíŁíîâ); ôóíŒöŁîíàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒŁå ïîºÿ (ÔÑˇ)
ŒàŒ íàöŁîíàºüíàÿ ðåàºŁçàöŁÿ ïîíÿòŁØíßı ŒàòåªîðŁØ. ÔóíŒöŁî-
íàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒîå ïîºå (ÔÑˇ) ŒàŒ äâóæòîðîííåå åäŁíæòâî
ïºàíà âßðàæåíŁÿ Ł ïºàíà æîäåðæàíŁÿ. ÑòðóŒòóðà ÔÑˇ (ÿäðî, ïðŁ-
ÿäåðíàÿ çîíà, ïåðŁôåðŁÿ). ÌåòàºåŒæŁŒà â æòðóŒòóðå ÔÑˇ. ÒŁïî-
ºîªŁŁ ÔÑˇ. ÌîíîöåíòðŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁöåíòðŁ÷åæŒŁå ïîºÿ. ˇîíÿ-
òŁå ŒàòåªîðŁàºüíîØ æŁòóàöŁŁ. ˇåðåæåŒàåìîæòü ÔÑˇ.
ÔÑˇ æ ïðåäŁŒàòŁâíßì ÿäðîì (àæïåŒòóàºüíîæòü, òåìïîðàºü-
íîæòü, ìîäàºüíîæòü, ÆßòŁØíîæòü, ïåðæîíàºüíîæòü, çàºîªîâîæòü).
ÔÑˇ æ æóÆœåŒòíî-îÆœåŒòíßì ÿäðîì (æóÆœåŒòíîæòü/îÆœåŒòíîæòü,
îïðåäåºåííîæòü/íåîïðåäåºåííîæòü, ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ ïåðæïåŒòŁâà
âßæŒàçßâàíŁÿ).
ÔÑˇ æ Œà÷åæòâåííî-ŒîºŁ÷åæòâåííßì ÿäðîì (Œà÷åæòâåííîæòü,
ŒîºŁ÷åæòâåííîæòü, ŒîìïàðàòŁâíîæòü, ïîæåææŁâíîæòü).
ÔÑˇ æ îÆæòîÿòåºüæòâåííßì ÿäðîì (ºîŒàòŁâíîæòü, îÆóæºîâºåí-
íîæòü). ´îçìîæíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ òåîðŁŁ ÔÑˇ â ïðàŒòŁŒå ïðå-
ïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà.
˚îíöåïöŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ìîðôîºîªŁŁ Ì. À. ØåºÿŒŁíà.
ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ.
ÔóíŒöŁîíàºüíßØ àíàºŁç îòäåºüíßı ºåŒæŁŒî-ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ðàç-
ðÿäîâ Ł ÷àæòåØ ðå÷Ł.
ÔóíŒöŁîíàºüíßØ æŁíòàŒæŁæ. ˚îíöåïöŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíîªî
æŁíòàŒæŁæà .ˆ À. ˙îºîòîâîØ. ÌîðôîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ ŒàŒ æðåä-
æòâî îðªàíŁçàöŁŁ Ł ÷ºåíåíŁÿ òåŒæòà. ˚îììóíŁŒàòŁâíßØ àíàºŁç
ªºàªîºüíßı ŒàòåªîðŁØ: ªºàªîºüíîå âðåìÿ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ ðå-
ªŁæòð, ºŁöî Ł æóÆœåŒòíàÿ æôåðà, çàºîª ªºàªîºà Ł æóÆœåŒòíî-îÆœåŒò-
íîå æîîòíîłåíŁå æŁòóàöŁØ. ¨ìåííßå ŒàòåªîðŁŁ Ł æóÆœåŒòíàÿ ïåð-
æïåŒòŁâà âßæŒàçßâàíŁÿ. «˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ ªðàììàòŁŒà ðóææŒîªî
ÿçßŒà» .ˆ À. ˙îºîòîâîØ, ˝. ˚. ˛íŁïåíŒî, Ì. Þ. ÑŁäîðîâîØ. Ìåæòî
æŁíòàŒæŁæà Ł òåŒæòà â ÿçßŒå Ł ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ ïàðàäŁªìà Ł æŁíòàŒæŁ÷åæŒîå ïîºå ïðåäºîæåíŁÿ.
¨çîæåìŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü Ł åå æòðóŒòóðíî-æåìàíòŁ÷åæŒŁå, ýŒæïðåæ-
æŁâíî-ŒîììóíŁŒàòŁâíßå ìîäŁôŁŒàöŁŁ. ˇîíÿòŁå ôóíŒöŁîíàºüíîØ
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ïàðàäŁªìß ìîäåºŁ ïðåäºîæåíŁÿ. —àçºŁ÷íßå ïîäıîäß Œ ìîäåºŁðî-
âàíŁþ ïðåäºîæåíŁØ.
˚îíöåïöŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíî-ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî æŁíòàŒæŁæà
Ì. ´. ´æåâîºîäîâîØ. ßçßŒîâßå ìåıàíŁçìß: ŒîððåŒöŁîííßå (æìßæ-
ºîâßå Ł ôîðìàºüíßå) Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíßå (àŒòóàºŁçàöŁîííßå Ł Łí-
òåðïðåòàöŁîííßå), îÆåæïå÷ŁâàþøŁå îïòŁìàºüíîå ôóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁå ðå÷åâßı ïîæòðîåíŁØ. ÒŁïß æŁíîíŁìŁ÷åæŒŁı ïåðŁôðàçŁðîâîŒ.
ÔóíŒöŁîíàºüíî-ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ æŁíòàŒæŁæ ŒàŒ ºŁíªâîäŁäàŒòŁ-
÷åæŒàÿ ìîäåºü.
˚îíöåïöŁŁ àŒòŁâíßı ªðàììàòŁŒ. ¨äåîªðàôŁ÷åæŒàÿ ªðàììàòŁŒà
(´. À. `åºîłàïŒîâà, ¨.  .ˆ ÌŁºîæºàâæŒŁØ), ªðàììàòŁŒà ªîâîðÿøåªî
(`. Þ. ˝îðìàí), àææîöŁàòŁâíàÿ ªðàììàòŁŒà (Þ. ˝. ˚àðàóºîâ), ªðàì-
ìàòŁŒà ðå÷åâßı äåØæòâŁØ (¨.  .ˆ ÌŁºîæºàâæŒŁØ). ˇðŁíöŁïß ºåŒæŁ-
ŒàºŁçîâàííîØ ªðàììàòŁŒŁ Ł åå æâÿçü æ ŒîªíŁòŁâíîØ ºŁíªâŁæòŁŒîØ
(¯. Ñ. ˚óÆðÿŒîâà). Ìîäåºü «Ñìßæº-òåŒæò» Ł ŒîíöåïöŁÿ òîºŒîâî-
ŒîìÆŁíàòîðíîªî æºîâàðÿ (ïîíÿòŁå æåìàíòŁ÷åæŒîªî Œîìïîíåíòà Ł
ºåŒæŁ÷åæŒîØ ôóíŒöŁŁ) (¨. À. Ìåºü÷óŒ).
˙àðóÆåæíßå łŒîºß ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ. ¨ææºå-
äîâàíŁÿ äŁæŒóðæà Ł ìîðôîæŁíòàŒæŁæà Ò. ˆŁâîíà; ðåôåðåíöŁàºüíî-
ðîºåâàÿ ªðàììàòŁŒà —. ´àí ´àºŁíà Ł Ó. ÔîºŁ; ôóíŒöŁîíàºüíàÿ
ªðàììàòŁŒà Ñ. ˜ŁŒà.
ÔóíŒöŁîíàºüíî-äŁíàìŁ÷åæŒŁå ªðàììàòŁ÷åæŒŁå Łææºåäî-
âàíŁÿ. ÀŒòŁâíßå ïðîöåææß â æºîâîîÆðàçîâàíŁŁ: óæŁºåíŁå ÷åðò
àíàºŁòŁçìà Ł àªªºþòŁíàòŁâíîæòŁ, ŁíòåðíàöŁîíàºŁçàöŁÿ, ýŒæïðåæ-
æŁâíîæòü. ÀŒòŁâíßå ïðîöåææß â ªðàììàòŁŒå æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî
ÿçßŒà. ¨çìåíåíŁÿ â ìîðôîºîªŁ÷åæŒîì æòðîå: ýºåìåíòß àíàºŁòŁ÷-
íîæòŁ â ïàäåæíîØ æŁæòåìå, ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå âàðŁàíòíßı ïàäåæ-
íßı ôºåŒæŁØ, ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå íåæŒºîíÿåìßı æóøåæòâŁòåºüíßı.
¨çìåíåíŁÿ â æŁíòàŒæŁ÷åæŒîì æòðîå: îæºàÆºåíŁå æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı
æâÿçåØ, ðàæ÷ºåíåííîæòü Ł æåªìåíòŁðîâàííîæòü æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı
ïîæòðîåíŁØ.
Ìåæòî ôóíŒöŁîíàºŁçìà â æŁæòåìå æîâðåìåííßı ºŁíªâŁæ-
òŁ÷åæŒŁı òå÷åíŁØ. åˆíåðàòŁâíàÿ ªðàììàòŁŒà, ŒîªíŁòŁâíàÿ ºŁíª-
âŁæòŁŒà, ïæŁıîºŁíªâŁæòŁŒà.
ÔóíŒöŁîíàºüíßØ ïîäıîä â ïðàŒòŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ ðóæ-
æŒîªî ÿçßŒà ŒàŒ ðîäíîªî Ł Łíîæòðàííîªî. ˇðîÆºåìß ôóíŒöŁî-
íàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ â ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŒîíöåïöŁÿı Ì. Ò. `àðàíîâà,
Ò. Þ. ˚óïàºîâîØ. Ó÷åÆíŁŒ «—óææŒŁØ ÿçßŒ: îò æŁæòåìß Œ òåŒæòó»
ïî ðåä. .ˆ À. ˙îºîòîâîØ â æŁæòåìå ó÷åÆíŁŒîâ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó
äºÿ ó÷àøŁıæÿ æòàðłŁı Œºàææîâ. ¸ŁíªâîäŁäàŒòŁ÷åæŒŁå îæíîâß
ôóíŒöŁîíàºüíîªî æŁíòàŒæŁæà Ì. ´. ´æåâîºîäîâîØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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Òåìà 1. ˚îíöåïöŁŁ àŒòŁâíßı ªðàììàòŁŒ â îòå÷åæòâåííîØ
ºŁíªâŁæòŁŒå
1. ¨äåÿ «àŒòŁâíîØ» Ł «ïàææŁâíîØ» ªðàììàòŁŒŁ (¸. ´. ÙåðÆà).
ˆðàììàòŁŒà ªîâîðÿøåªî Ł ªðàììàòŁŒà æºółàþøåªî, ðåöåïòŁâíàÿ
Ł ïðîäóŒòŁâíàÿ ªðàììàòŁŒà: Łı æîîòíîłåíŁå, åäŁíŁöß, ïðîöåäó-
ðß, ïðŁíöŁïß ïîæòðîåíŁÿ.
2. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ àŒòŁâíßı ªðàììàòŁŒ.
2.1. ÀææîöŁàòŁâíàÿ ªðàììàòŁŒà (Þ. ˝. ˚àðàóºîâ). ÒðŁ æïîæîÆà
ðåïðåçåíòàöŁŁ ÿçßŒà: ÿçßŒ  æŁæòåìà, ÿçßŒ  òåŒæò Ł ÿçßŒ  æïî-
æîÆíîæòü. ÀææîöŁàòŁâíî-âåðÆàºüíàÿ æåòü (À´Ñ) ŒàŒ ìàòåðŁàºüíßØ
àíàºîª ÿçßŒîâîØ æïîæîÆíîæòŁ. Ìåòîäß àææîöŁàòŁâíîØ ªðàììà-
òŁŒŁ.
2.2. ˆðàììàòŁŒà ªîâîðÿøåªî (`. Þ. ˝îðìàí). ˇðîöåææß âîæïðŁ-
ÿòŁÿ Ł ïîðîæäåíŁÿ òåŒæòà. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå åäŁíŁöß â ðå÷åâîØ
äåÿòåºüíîæòŁ.
2.3. ¨äåîªðàôŁ÷åæŒàÿ ªðàììàòŁŒà (¨.  .ˆ ÌŁºîæºàâæŒŁØ, ´. À. `å-
ºîłàïŒîâà) Ł ªðàììàòŁŒà ïðîäóŒòŁâíßı ðå÷åâßı äåØæòâŁØ (¨.  .ˆ ÌŁ-
ºîæºàâæŒŁØ) â àæïåŒòå îòîÆðàæåíŁÿ ÿçßŒîâîØ ŒàðòŁíß ìŁðà.
3. ¸ŁíªâîäŁäàŒòŁ÷åæŒŁå îæíîâß àŒòŁâíßı ªðàììàòŁŒ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åºîłàïŒîâà ´. À., ÌŁºîæºàâæŒŁØ ¨.  .ˆ ´îïðîæß ŁäåîªðàôŁ÷åæŒîØ
ªðàììàòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà // ¨äåîªðàôŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ðóææŒîØ ªðàììà-
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Òåìà 2. ˇðîÆºåìà ìîäåºŁðîâàíŁÿ æåìàíòŁŒŁ ïðåäºîæåíŁÿ
1. ˇðåäºîæåíŁå ŒàŒ ðå÷åâàÿ ðåàºŁçàöŁÿ ìîäåºŁ ïðåäºîæåíŁÿ.
ˇðîïîçŁöŁÿ, æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁØ Œîíöåïò, æòðóŒòóðíàÿ æıåìà, æåìàí-
òŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü ïðåäºîæåíŁÿ.
2. ¨çîæåìŁ÷åæŒŁå Ł íåŁçîæåìŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ â ŒîíöåïöŁŁ .ˆ -
À. ˙îºîòîâîØ. ˛æíîâíßå ìîäåºŁ ïðåäºîæåíŁÿ Ł Łı ìîäŁôŁŒàöŁŁ.
ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ æŁíîíŁìŁÿ ìîäåºåØ. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒîå ïîºå ïðåä-
ºîæåíŁÿ.
3. ÓðîâíŁ ïðåäºîæåíŁÿ ŒàŒ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ îæíîâà æòðóŒòó-
ðŁðîâàíŁÿ ìîäåºåØ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ â ŒîíöåïöŁŁ Ì. ´. ´æå-
âîºîäîâîØ. ÑŁæòåìà ïàðàäŁªì ïðåäºîæåíŁÿ.
4. ¸åŒæŁŒîªðàôŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå æåìàíòŁ÷åæŒŁı ìîäåºåØ.
˚îíöåïöŁÿ «ÝŒæïåðŁìåíòàºüíîªî æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî æºîâàðÿ ðóææŒŁı
ªºàªîºüíßı ïðåäºîæåíŁØ» ïîä ðåä. ¸.  .ˆ `àÆåíŒî.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´îºîıŁíà  .ˆ À., ˇîïîâà ˙. ˜. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå Œîíöåïòß ðóææŒîªî ïðî-
æòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ´îðîíåæ, 1999.
´æåâîºîäîâà Ì. ´., ˜åìåíòüåâà ˛. Þ. ˇðîÆºåìß æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ ïà-
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ÑŒîÆºŁŒîâà ¯. Ñ. ˚îíöåïòîæôåðà ÷åºîâåŒà Ł ìîäåºŁ ïðåäºîæåíŁÿ //
ÔŁºîº. íàóŒŁ. 2000. „ 4. Ñ. 4554.
—óææŒŁå ªºàªîºüíßå ïðåäºîæåíŁÿ: ÝŒæïåðŁìåíòàºüíßØ æŁíòàŒæŁ÷åæ-
ŒŁØ æºîâàðü / ˇîä îÆø. ðåä. ¸.  .ˆ `àÆåíŒî. Ì., 2002. Ñ. 932.
ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˙À˜À˝¨ß
˙àäàíŁå 1. ÀíàºŁç æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî ïîºÿ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ*.
1. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå òŁï ïðåäºîæåíŁÿ:
à) ªºàªîºüíîå ŁºŁ íåªºàªîºüíîå;
Æ) ŁçîæåìŁ÷åæŒîå ŁºŁ íåŁçîæåìŁ÷åæŒîå;
â) Łæıîäíàÿ ìîäåºü ŁºŁ ìîäŁôŁŒàöŁÿ; åæºŁ ìîäŁôŁŒàöŁÿ,
òî îïðåäåºŁòå òŁï Ł æðåäæòâà îÆðàçîâàíŁÿ;
ª) ìîíîïðåäŁŒàòŁâíîå ŁºŁ ïîºóïðåäŁŒàòŁâíîå; åæºŁ ïîºó-
ïðåäŁŒàòŁâíîå, òî óŒàæŁòå ïîºóïðåäŁŒàòŁâíßå Œîìïîíåíòß Ł Łı
æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ ðîºü.
2. ˇîŒàæŁòå òó æå ìîäåºü æ äðóªŁì ºåŒæŁ÷åæŒŁì íàïîºíåíŁåì.
3. ˇðŁâåäŁòå æŁíîíŁìŁ÷åæŒŁå ïðåäºîæåíŁÿ òîØ æå æòðóŒòóðß.
˛Æðàçåö
´ðîíæŒŁØ, ðàçºîæŁâ íà æòîºå äåíüªŁ, æ÷åòß, ïŁæüìà, ïðŁíÿºæÿ
çà ðàÆîòó (¸. ÒîºæòîØ).
1. à) ˇðåäºîæåíŁå ªºàªîºüíîå, íî ªºàªîº íåïîºíîçíàìåíòàºü-
íßØ, ôàçŁæíßØ ìîäŁôŁŒàòîð.
Æ) ˇðåäºîæåíŁå íåŁçîæåìŁ÷åæŒîå: äåØæòâŁå ðàÆîòàòü âß-
ðàæåíî îòªºàªîºüíßì æóøåæòâŁòåºüíßì.
â) ÔàçŁæíàÿ ìîäŁôŁŒàöŁÿ æóÆæòàíòŁâíî-ªºàªîºüíîØ ìîäåºŁ
´ðîíæŒŁØ ðàÆîòàº.
ª) ˇðåäºîæåíŁå ïîºóïðåäŁŒàòŁâíîå. ˇîºóïðåäŁŒàòŁâíßØ
Œîìïîíåíò  îÆîæîÆºåííîå îÆæòîÿòåºüæòâî ðàçºîæŁâ íà æòîºå
äåíüªŁ, æ÷åòß, ïŁæüìà.
2. ˝à ìåæòå æóøåæòâŁòåºüíîªî ðàÆîòà ìîæåò Æßòü Łìÿ äðóªî-
ªî äåØæòâŁÿ: ˛í ïðŁíÿºæÿ çà åäó.
3. ÑŁíîíŁìŁ÷íßå ïðåäºîæåíŁÿ: ´ðîíæŒŁØ âçÿºæÿ çà ðàÆîòó,
çàíÿºæÿ ðàÆîòîØ, íà÷àº ðàÆîòàòü, æòàº ðàÆîòàòü.
* Ñıåìà àíàºŁçà âçÿòà Łç: ÑŁäîðîâà Ì. Þ. ÑîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ. ÑŁí-
òàŒæŁæ: ÑÆîðíŁŒ óïðàæíåíŁØ Œ «˚îììóíŁŒàòŁâíîØ ªðàììàòŁŒå». Ì., 2001. Ñ. 76.
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´àðŁàíòß
1. ˛í íà÷àº ªîòîâŁòüæÿ Œ îòœåçäó. ˚òî æåºàåò âßæŒàçàòüæÿ?
´æÿ óæàäüÆà â æíåªó.
2. ˝àì íå íàäî Æß âæòðå÷àòüæÿ íåŒîòîðîå âðåìÿ. ˇî÷åìó îí
åäåò îäŁí? ˇåòåðÆóðª  ªîðîä æåâåðíßØ.
3. ´ ªóÆåðíŁŁ íåóðîæàŁ. ˝å æìåòü ìåíÿ ðàçäðàæàòü! ÀºåŒæåØ
âçÿºæÿ çà îæóøåæòâºåíŁå ïºàíà.
4. ˝åóæåºŁ ÿ íå óåäó? ¯ªî ºŁöî Œàçàºîæü ïå÷àºüíßì. ˛íà ïî-
÷óâæòâîâàºà äîæàäó íà ìóæà.
5. Ìåíÿ òðÿæºà íåðâíàÿ äðîæü. ˚òî æåºàåò âßæŒàçàòüæÿ?
´ ÌîæŒâå äîæäŁ.
6. ¸åòîì æòîºŁöß ïóæòåþò. ß íå îôŁöåð. À òß íå ıî÷åłü ºŁ
çà íåå âæòóïŁòüæÿ?
7. ˇðîåçæŁØ îŒàçàºæÿ ÷åºîâåŒîì æºîâîîıîòºŁâßì. ˝å ïîäæŒà-
çßâàòü! ÝŒçàìåíóþò â íîâîØ àóäŁòîðŁŁ.
8. ¯ìó íóæíî â æóÆÆîòó åıàòü äîìîØ. ˚àŒ æå íå çíàòü! ˝à äółå
Æßºî òðåâîæíî.
9. ß äîºæåí óåıàòü îòæþäà. ˝ó-æ, ïðŁæòóïŁì! ß ÷óâæòâîâàº
æåÆÿ æìåłíßì.
10. ˜à ðàçâå ÿ ìîªó åªî ïðîªíàòü? ´ äîìå ıîºîäíî. ß æäåºàºæÿ
çàâŁæòºŁâ.
˙àäàíŁå 2. ÀíàºŁç ªðàììàòŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ òåŒæòà.
1. ˝àçîâŁòå ïðåîÆºàäàþøŁØ ðåªŁæòð òåŒæòà Ł âŒðàïºåíŁÿ â íåªî
äðóªŁı ðåªŁæòðîâ.
2. ˛ïðåäåºŁòå àæïåŒòóàºüíóþ (ôîðìà æîâåðłåííîªî ŁºŁ íåæî-
âåðłåííîªî âŁäà) Ł ôóíŒöŁîíàºüíî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒŁ ïðåäŁŒàòîâ (àîðŁæòŁâ, ïåðôåŒòŁâ, ŁìïåðôåŒòŁâ).
3. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æóÆœåŒòíóþ ïåðæïåŒòŁâó òåŒæòà (ŒîíŒðåòíßØ
ŁºŁ îÆîÆøåííßØ æóÆœåŒò; äŁíàìŁ÷åæŒàÿ ŁºŁ æòàòŁ÷åæŒàÿ òî÷Œà çðå-
íŁÿ). ÓŒàæŁòå æºîâà Ł ŒîíæòðóŒöŁŁ, æâŁäåòåºüæòâóþøŁå î ïðŁæóò-
æòâŁŁ íàÆºþäàþøåªî, ýìîöŁîíàºüíî ïåðåæŁâàþøåªî, ðàçìßłºÿ-
þøåªî æóÆœåŒòîâ. ˝àØäŁòå ïðåäºîæåíŁÿ æ íåíàçâàííßì æóÆœåŒòîì,
îïðåäåºŁòå Łı æòðóŒòóðíî-æåìàíòŁ÷åæŒŁØ òŁï (íåîïðåäåºåííî-ºŁ÷-
íßå, îÆîÆøåííî-ºŁ÷íßå, ÆåçºŁ÷íßå) Ł çíà÷åíŁå.
˛Æðàçåö
ß âîçâðàøàºæÿ æ îıîòß Ł łåº ïî àººåå æàäà. ÑîÆàŒà Æåæàºà
âïåðåäŁ ìåíÿ.
´äðóª îíà óìåíüłŁºà æâîŁ łàªŁ Ł íà÷àºà Œðàæòüæÿ, ŒàŒ Æß
çà÷óÿâ ïåðåä æîÆîØ äŁ÷ü.
ß ªºÿíóº âäîºü àººåŁ Ł óâŁäàº ìîºîäîªî âîðîÆüÿ æ æåºòŁçíîØ
îŒîºî Œºþâà Ł ïóıîì íà ªîºîâå. ˛í óïàº Łç ªíåçäà Ł æŁäåº íåïîä-
âŁæíî, Æåæïîìîøíî ðàæòîïßðŁâ åäâà ïðîðàæòàâłŁå ŒðßºßłŒŁ.
Ìîÿ æîÆàŒà ìåäºåííî ïðŁÆºŁæàºàæü Œ íåìó, ŒàŒ âäðóª, æîðâàâ-
łŁæü æ ÆºŁçŒîªî äåðåâà, æòàðßØ ÷åðíîªðóäßØ âîðîÆåØ Œàìíåì óïàº
ïåðåä æàìîØ åå ìîðäîØ  Ł âåæü âçœåðîłåííßØ, ŁæŒàæåííßØ, æ îò-
÷àÿííßì Ł æàºŒŁì ïŁæŒîì ïðßªíóº ðàçà äâà â íàïðàâºåíŁŁ çóÆà-
æòîØ, ðàæŒðßòîØ ïàæòŁ.
˛í ðŁíóºæÿ æïàæàòü, îí çàæºîíŁº æîÆîØ æâîå äåòŁøå íî âæå
åªî ìàºåíüŒîå òåºî òðåïåòàºî îò óæàæà, ªîºîæîŒ îäŁ÷àº Ł îıðŁï,
îí çàìŁðàº, îí æåðòâîâàº æîÆîØ. <> ß ïîæïåłŁº îòîçâàòü æìó-
øåííîªî ïæà  Ł óäàºŁºæÿ, Æºàªîªîâåÿ.
˜à, íå æìåØòåæü. ß Æºàªîªîâåº ïåðåä òîØ ìàºåíüŒîØ ªåðîŁ÷åæ-
ŒîØ ïòŁöåØ, ïåðåä ºþÆîâíßì åå ïîðßâîì.
¸þÆîâü, äóìàº ÿ, æŁºüíåå æìåðòŁ Ł æòðàıà æìåðòŁ. ÒîºüŒî åþ,
òîºüŒî ºþÆîâüþ äåðæŁòæÿ Ł äâŁæåòæÿ æŁçíü. (¨. Òóðªåíåâ)
1. ˛æíîâíàÿ ÷àæòü òåŒæòà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ðåïðîäóŒòŁâíî-ïî-
âåæòâîâàòåºüíßØ ðåªŁæòð æ âŒºþ÷åíŁåì ðåïðîäóŒòŁâíî-îïŁæàòåºü-
íßı ôðàªìåíòîâ, æîîÆøàþøŁı î æòàòŁ÷åæŒŁı ïðŁçíàŒàı îÆœåŒòà (âî-
ðîÆåØ «æŁäåº íåïîäâŁæíî, Æåæïîìîøíî ðàæòîïßðŁâ ïðîðàæòàâłŁå
ŒðßºßłŒŁ»; «âæå åªî ìàºåíüŒîå òåºî òðåïåòàºî îò óæàæà»). ´î
ôðàªìåíòå «˜à, íå æìåØòåæü. ß Æºàªîªîâåº» ïðîŁæıîäŁò ïåðåıîä
îò ðåïðîäóŒòŁâíîªî ðåªŁæòðà Œ ŁíôîðìàòŁâíîìó (îò íàÆºþäåíŁÿ
ôàŒòîâ àâòîð ïåðåıîäŁò Œ Łı æóììŁðîâàíŁþ). ˇîæºåäíŁØ àÆçàö
òåŒæòà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ªåíåðŁòŁâíßØ ðåªŁæòð, â Œîòîðîì àâ-
òîð æîîòíîæŁò ŁíôîðìàöŁþ Ł çíàíŁÿ æ îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁìŁ æâîØ-
æòâàìŁ, îÆîÆøàåò ŁíôîðìàöŁþ.
2. ´ æîçäàíŁŁ ðåïðîäóŒòŁâíî-ïîâåæòâîâàòåºüíîªî ðåªŁæòðà
ó÷àæòâóþò ªºàªîºß íåæîâåðłåííîªî âŁäà â ŁìïåðôåŒòŁâíî-ïðîöåæ-
æóàºüíîØ ôóíŒöŁŁ (âîçâðàøàºæÿ, łåº, Æåæàºà, ïðŁÆºŁæàºàæü), îÆî-
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çíà÷àþøŁå äåØæòâŁÿ â Łı íàÆºþäàåìîØ ïðîòÿæåííîæòŁ, Ł äŁíà-
ìŁ÷åæŒŁå ªºàªîºß æîâåðłåííîªî âŁäà â àîðŁæòŁâíîØ ôóíŒöŁŁ
(óìåíüłŁºà, ªºÿíóº, óïàº, ïðßªíóº, ðŁíóºæÿ, çàæºîíŁº, ïîæïåłŁº,
óäàºŁºæÿ), Œîòîðßå, ïîæºåäîâàòåºüíî æìåíÿÿ äðóª äðóªà, âåäóò
æþæåò îò çàâÿçŒŁ Œ ðàçâÿçŒå. ´ ðåïðîäóŒòŁâíî-îïŁæàòåºüíßı ôðàª-
ìåíòàı Łæïîºüçîâàíß ªºàªîºß íåæîâåðłåííîªî âŁäà â ŁìïåðôåŒ-
òŁâíîØ Œà÷åæòâåííî-ıàðàŒòåðŁçóþøåØ ôóíŒöŁŁ (òðåïåòàºî, çàìŁ-
ðàº). ´ ŁíôîðìàòŁâíîì Ł ªåíåðŁòŁâíîì ôðàªìåíòàı Łæïîºüçóþòæÿ
æòàòŁ÷åæŒŁå ªºàªîºß íåæîâåðłåííîªî âŁäà â ŁìïåðôåŒòŁâíîØ Œà-
÷åæòâåííî-ıàðàŒòåðŁçóþøåØ ôóíŒöŁŁ (Æºàªîªîâåº, äóìàº, äåðæŁò-
æÿ, äâŁæåòæÿ).
3. ÒåŒæò íàïŁæàí îò 1-ªî ºŁöà, æóÆœåŒò äŁŒòóìà (äåØæòâóþøŁØ)
Ł æóÆœåŒò ìîäóæà (ªîâîðÿøŁØ) æîâïàäàþò. ÑóÆœåŒò îÆíàðóæŁâàåò
æåÆÿ æ ïîìîøüþ ìåæòîŁìåíŁÿ «ÿ» Ł ïðåäŁŒàòîâ âîæïðŁÿòŁÿ (ªºÿ-
íóº), ìßæºŁ (äóìàº), ÷óâæòâà (Æºàªîªîâåº). ÑóÆœåŒò ŒîíŒðåòíßØ,
æòàòŁ÷íßØ, äŁíàìŁŒà ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì åªî íàÆºþäåíŁØ. ÒåŒæò
ïðåäïîºàªàåò æóÆœåŒòà-àäðåæàòà, ÷òî âßðàæàåòæÿ ŁìïåðàòŁâîì
(íå æìåØòåæü) Ł æºóæŁò æðåäæòâîì «ŁíòŁìŁçàöŁŁ» ïîâåæòâîâàíŁÿ.
ÌîäŁôŁŒàöŁŁ ïî ºŁíŁŁ æóÆœåŒòà îòæóòæòâóþò.
´àðŁàíòß
1. ˚ íî÷Ł â ïîªîäó æòàíîâŁòæÿ î÷åíü ıîºîäíî Ł ðîæŁæòî. ˝àäß-
łàâłŁæü íà ªóìíå ðæàíßì àðîìàòîì íîâîØ æîºîìß Ł ìÿŒŁíß,
Æîäðî Łäåłü äîìîØ Œ óæŁíó ìŁìî æàäîâîªî âàºà. îˆºîæà íà äå-
ðåâíå ŁºŁ æŒðŁï âîðîò ðàçäàþòæÿ ïî æòóäåíîØ çàðå íåîÆßŒíîâåí-
íî ÿæíî. Òåìíååò. ¨ âîò åøå çàïàı: â æàäó  Œîæòåð, Ł ŒðåïŒî òÿíåò
äółŁæòßì äßìîì âŁłíåâßı æó÷üåâ. ´ òåìíîòå, â ªºóÆŁíå æàäà 
æŒàçî÷íàÿ ŒàðòŁíà: òî÷íî â óªîºŒå àäà, ïßºàåò îŒîºî łàºàłà Æàª-
ðîâîå ïºàìÿ, îŒðóæåííîå ìðàŒîì, Ł ÷üŁ-òî ÷åðíßå, òî÷íî âßðå-
çàííßå Łç ÷åðíîªî äåðåâà æŁºóýòß äâŁªàþòæÿ âîŒðóª Œîæòðà, ìåæ
òåì ŒàŒ ªŁªàíòæŒŁå òåíŁ îò íŁı ıîäÿò ïî ÿÆºîíÿì. Òî ïî âæåìó
äåðåâó ºÿæåò ÷åðíàÿ ðóŒà â íåæŒîºüŒî àðłŁí, òî ÷åòŒî íàðŁæóþò-
æÿ äâå íîªŁ  äâà ÷åðíßı æòîºÆà. ¨ âäðóª âæå ýòî æŒîºüçíåò æ ÿÆºî-
íŁ  Ł òåíü óïàäåò ïî âæåØ àººåå, îò łàºàłà äî æàìîØ ŒàºŁòŒŁ...
2. «ßäðåíàÿ àíòîíîâŒà  Œ âåæåºîìó ªîäó». ˜åðåâåíæŒŁå äåºà
ıîðîłŁ, åæºŁ àíòîíîâŒà óðîäŁºàæü: çíà÷Łò Ł ıºåÆ óðîäŁºæÿ... ´æïî-
ìŁíàåòæÿ ìíå óðîæàØíßØ ªîä. ˝à ðàííåØ çàðå, Œîªäà åøå ŒðŁ÷àò
ïåòóıŁ Ł ïî-÷åðíîìó äßìÿòæÿ ŁçÆß, ðàæïàıíåłü, Æßâàºî, îŒíî
â ïðîıºàäíßØ æàä, íàïîºíåííßØ ºŁºîâàòßì òóìàíîì, æŒâîçü Œîòî-
ðßØ ÿðŒî ÆºåæòŁò Œîå-ªäå óòðåííåå æîºíöå, Ł íå óòåðïŁłü  âå-
ºŁłü ïîæŒîðåå çàæåäºßâàòü ºîłàäü, à æàì ïîÆåæŁłü óìßâàòüæÿ
íà ïðóä. ÌåºŒàÿ ºŁæòâà ïî÷òŁ âæÿ îÆºåòåºà æ ïðŁÆðåæíßı ºîçŁí,
Ł æó÷üÿ æŒâîçÿò íà ÆŁðþçîâîì íåÆå. ´îäà ïîä ºîçŁíàìŁ æòàºà ïðî-
çðà÷íàÿ, ºåäÿíàÿ Ł ŒàŒ Æóäòî òÿæåºàÿ. ˛íà ìªíîâåííî ïðîªîíÿåò
íî÷íóþ ºåíü, Ł, óìßâłŁæü Ł ïîçàâòðàŒàâ â ºþäæŒîØ æ ðàÆîòíŁŒà-
ìŁ ªîðÿ÷ŁìŁ ŒàðòîłŒàìŁ Ł ÷åðíßì ıºåÆîì æ ŒðóïíîØ æßðîØ æî-
ºüþ, æ íàæºàæäåíŁåì ÷óâæòâóåłü ïîä æîÆîØ æŒîºüçŒóþ Œîæó æåä-
ºà, ïðîåçæàÿ ïî ´ßæåºŒàì íà îıîòó.
3. ´îØäåłü â äîì Ł ïðåæäå âæåªî óæºßłŁłü çàïàı ÿÆºîŒ, à ïî-
òîì óæå äðóªŁå: æòàðîØ ìåÆåºŁ Œðàæíîªî äåðåâà, æółåíîªî ºŁïî-
âîªî öâåòà, ŒîòîðßØ æ Łþíÿ ºåæŁò íà îŒíàı... ´î âæåı Œîìíàòàı 
â ºàŒåØæŒîØ, â çàºå, â ªîæòŁíîØ  ïðîıºàäíî Ł æóìðà÷íî: ýòî îòòî-
ªî, ÷òî äîì îŒðóæåí æàäîì, à âåðıíŁå æòåŒºà îŒîí öâåòíßå: æŁíŁå
Ł ºŁºîâßå. ´æþäó òŁłŁíà Ł ÷Łæòîòà, ıîòÿ, Œàæåòæÿ, Œðåæºà, æòîºß
æ ŁíŒðóæòàöŁÿìŁ Ł çåðŒàºà â óçåíüŒŁı Ł âŁòßı çîºîòßı ðàìàı
íŁŒîªäà íå òðîªàºŁæü æ ìåæòà. ¨ âîò æºßłŁòæÿ ïîŒàłºŁâàíüå:
âßıîäŁò òåòŒà. ˛íà íåÆîºüłàÿ, íî òîæå, ŒàŒ Ł âæå Œðóªîì, ïðî÷-
íàÿ. ˝à ïºå÷àı ó íåå íàŒŁíóòà Æîºüłàÿ ïåðæŁäæŒàÿ łàºü. ´ßØäåò
îíà âàæíî, íî ïðŁâåòºŁâî, Ł æåØ÷àæ æå ïîä ÆåæŒîíå÷íßå ðàçªîâî-
ðß ïðî æòàðŁíó, ïðî íàæºåäæòâà, íà÷Łíàþò ïîÿâºÿòüæÿ óªîøåíŁÿ:
æïåðâà «äóºŁ», ÿÆºîŒŁ àíòîíîâæŒŁå, «Æåºü-Æàðßíÿ», ÆîðîâŁíŒà,
«ïºîäîâŁòŒà», à ïîòîì óäŁâŁòåºüíßØ îÆåä: âæÿ íàæŒâîçü ðîçîâàÿ
âàðåíàÿ âåò÷Łíà æ ªîðîłŒîì, ôàðłŁðîâàííàÿ ŒóðŁöà, ŁíäþłŒà,
ìàðŁíàäß Ł ŒðàæíßØ Œâàæ,  ŒðåïŒŁØ Ł æºàäŒŁØ-ïðåæºàäŒŁØ... ˛Œíà
â æàä ïîäíÿòß, Ł îòòóäà âååò ÆîäðîØ îæåííåØ ïðîıºàäîØ.
4. ß æåØ÷àæ åøå ÷óâæòâóþ, ŒàŒ æàäíî Ł åìŒî äßłàºà ìîºîäàÿ
ªðóäü ıîºîäîì ÿæíîªî Ł æßðîªî äíÿ ïîä âå÷åð, Œîªäà, Æßâàºî, åäåłü
æ łóìíîØ âàòàªîØ ÀðæåíŁÿ Ñåìåíß÷à, âîçÆóæäåííßØ ìóçßŒàºü-
íßì ªàìîì æîÆàŒ, Æðîłåííßı â ÷åðíîºåæüå, â ŒàŒîØ-íŁÆóäü ˚ðàæ-
íßØ `óªîð ŁºŁ ˆðåìÿ÷ŁØ ˛æòðîâ, óæå îäíŁì æâîŁì íàçâàíŁåì âîº-
íóþøŁØ îıîòíŁŒà. ˆŁŒíåłü íà ºîłàäü Ł, ŒàŒ æîðâàâłŁØæÿ æ öåïŁ,
ïîì÷Łłüæÿ ïî ºåæó, óæå íŁ÷åªî íå ðàçÆŁðàÿ ïî ïóòŁ. ÒîºüŒî äåðå-
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âüÿ ìåºüŒàþò ïåðåä ªºàçàìŁ äà ºåïŁò â ºŁöî ªðÿçüþ Łç-ïîä Œîïßò
ºîłàäŁ. ´ßæŒî÷Łłü Łç ºåæó, óâŁäŁłü íà çåºåíÿı ïåæòðóþ, ðàæòÿ-
íóâłóþæÿ ïî çåìºå æòàþ æîÆàŒ Ł åøå æŁºüíåå íàääàłü «ŒŁðªŁçà»
íàïåðåðåç çâåðþ,  ïî çåºåíÿì, âçìåòàì Ł æíŁâüÿì, ïîŒà, íàŒîíåö,
íå ïåðåâàºŁłüæÿ â äðóªîØ îæòðîâ Ł íå æŒðîåòæÿ Łç ªºàç æòàÿ âìåæòå
æî æâîŁì Æåłåíßì ºàåì Ł æòîíîì. Òîªäà, âåæü ìîŒðßØ Ł äðîæàøŁØ
îò íàïðÿæåíŁÿ, îæàäŁłü âæïåíåííóþ, ıðŁïÿøóþ ºîłàäü Ł æàäíî
ªºîòàåłü ºåäÿíóþ æßðîæòü ºåæíîØ äîºŁíß. ´äàºŁ çàìŁðàþò ŒðŁŒŁ
îıîòíŁŒîâ Ł ºàØ æîÆàŒ, à âîŒðóª òåÆÿ  ìåðòâàÿ òŁłŁíà. ˇîºóðàæ-
ŒðßòßØ æòðîåâîØ ºåæ æòîŁò íåïîäâŁæíî, Ł Œàæåòæÿ, ÷òî òß ïîïàº
â ŒàŒŁå-òî çàïîâåäíßå ÷åðòîªŁ. ˚ðåïŒî ïàıíåò îò îâðàªîâ ªðŁÆíîØ
æßðîæòüþ, ïåðåªíŁâłŁìŁ ºŁæòüÿìŁ Ł ìîŒðîØ äðåâåæíîØ Œîðîþ.
¨ æßðîæòü Łç îâðàªîâ æòàíîâŁòæÿ âæå îøóòŁòåºüíåå, â ºåæó ıîºîä-
íååò Ł òåìíååò... ˇîðà íà íî÷åâŒó.
5. ˚îªäà æºó÷àºîæü ïðîæïàòü îıîòó, îòäßı Æßº îæîÆåííî ïðŁ-
ÿòåí. ˇðîæíåłüæÿ Ł äîºªî ºåæŁłü â ïîæòåºŁ. ´î âæåì äîìå  òŁ-
łŁíà. Ñºßłíî, ŒàŒ îæòîðîæíî ıîäŁò ïî Œîìíàòàì æàäîâíŁŒ, ðàæ-
òàïºŁâàÿ ïå÷Ł, Ł ŒàŒ äðîâà òðåøàò Ł æòðåºÿþò. ´ïåðåäŁ  öåºßØ
äåíü ïîŒîÿ â ÆåçìîºâíîØ óæå ïî-çŁìíåìó óæàäüÆå. ˝å æïåłà îäå-
íåłüæÿ, ïîÆðîäŁłü ïî æàäó, íàØäåłü â ìîŒðîØ ºŁæòâå æºó÷àØíî
çàÆßòîå ıîºîäíîå Ł ìîŒðîå ÿÆºîŒî, Ł ïî÷åìó-òî îíî ïîŒàæåòæÿ
íåîÆßŒíîâåííî âŒóæíßì, æîâæåì íå òàŒŁì, ŒàŒ äðóªŁå. ˇîòîì ïðŁ-
ìåłüæÿ çà ŒíŁªŁ,  äåäîâæŒŁå ŒíŁªŁ â òîºæòßı Œîæàíßı ïåðåïºå-
òàı, æ çîºîòßìŁ çâåçäî÷ŒàìŁ íà æàôüÿííßı ŒîðåłŒàı.
Ñºàâíî ïàıíóò ýòŁ, ïîıîæŁå íà öåðŒîâíßå òðåÆíŁŒŁ ŒíŁªŁ
æâîåØ ïîæåºòåâłåØ, òîºæòîØ łåðłàâîØ ÆóìàªîØ! ˚àŒîØ-òî ïðŁÿò-
íîØ ŒŁæºîâàòîØ ïºåæåíüþ, æòàðŁííßìŁ äóıàìŁ... ÕîðîłŁ Ł çàìåòŒŁ
íà Łı ïîºÿı, Œðóïíî Ł æ ŒðóªºßìŁ ìÿªŒŁìŁ ðîæ÷åðŒàìŁ æäåºàí-
íßå ªóæŁíßì ïåðîì. —àçâåðíåłü ŒíŁªó Ł ÷Łòàåłü: «Ìßæºü, äîæ-
òîØíàÿ äðåâíŁı Ł íîâßı ôŁºîæîôîâ, öâåò ðàçóìà Ł ÷óâæòâà æåð-
äå÷íîªî»... ¨ íåâîºüíî óâºå÷åłüæÿ Ł æàìîØ ŒíŁªîØ. (¨. `óíŁí)
˙àäàíŁå 3. ÀíàºŁç ôðàªìåíòà àææîöŁàòŁâíî-âåðÆàºüíîØ æåòŁ.
1. ÀíàºŁçŁðóÿ îòíîłåíŁÿ ìåæäó æºîâîì-æòŁìóºîì Ł æºîâîì-
ðåàŒöŁåØ, íàØäŁòå åäŁíŁöß ªðàììàòŁ÷åæŒîªî Ł ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ-
÷åæŒîªî óðîâíåØ:
à) æâîÆîäíßå ªðàììàòŁ÷åæŒŁ ïðàâŁºüíßå æºîâîæî÷åòàíŁÿ
æî æºîâîì-æòŁìóºîì;
Æ) äåðŁâàöŁîííßå ªðóïïŁðîâŒŁ æºîâ â æòàòüå;
â) ºåŒæŁ÷åæŒŁå âçàŁìîäåØæòâŁÿ æòŁìóºà æ ðåàŒöŁÿìŁ (æŁíî-
íŁìß, àíòîíŁìß, ªŁïîíŁìß Ł ªŁïåðîíŁìß, òåìàòŁ÷åæŒŁå ªðóïïß).
2. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå åäŁíŁöß ŒîªíŁòŁâíîªî óðîâíÿ (ýºåìåíòß
ŒàðòŁíß ìŁðà) ÿçßŒîâîØ æïîæîÆíîæòŁ:
à) òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁå îÆîçíà÷åíŁÿ;
Æ) ôðàçåîºîªŁçìß.
3. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü ÿçßŒîâîØ æïîæîÆ-
íîæòŁ:
à) ïðåöåäåíòíßå Łìåíà Ł òåŒæòß;
Æ) îöåíî÷íßå ðåàŒöŁŁ.
˛Æðàçåö
×åðíßØ
1. à) Ñºîâî-æòŁìóº ÷åðíßØ îÆðàçóåò ðÿä æâîÆîäíßı æºîâîæî÷å-
òàíŁØ ïî ìîäåºŁ N + Adj: ÷åðíßØ æóŒ, Œàðàíäàł, àâòîìîÆŁºü, äßì,
Æåðåò, ÷åìîäàí, Œîæòþì, ïåæ.
Æ) Ñºîâî-æòŁìóº ÷åðíßØ îÆðàçóåò æºîâîîÆðàçîâàòåºüíóþ
æòðóŒòóðó ÷åðíßØ, ÷åðíîòà Ł äåðŁâàöŁîííßå ªðóïïŁðîâŒŁ â æî-
æòàâå ðåàŒöŁØ.
â) Ñºîâî-æòŁìóº ÷åðíßØ ïîðîæäàåò àíòîíŁìŁ÷åæŒóþ ðåàŒ-
öŁþ ÆåºßØ, ªŁïåðîíŁì öâåò Ł òåìàòŁ÷åæŒóþ ªðóïïó «ïðŁºàªàòåºü-
íßå öâåòà».
2. ´ àææîöŁàòŁâíîì ïîºå æºîâà-æòŁìóºà ÷åðíßØ âßäåºÿþòæÿ åäŁ-
íŁöß, çíà÷åíŁå Œîòîðßı âßıîäŁò çà ðàìŒŁ ºåŒæŁ÷åæŒîØ æåìàíòŁŒŁ:
à) òåðìŁí àæòðîíîìŁŁ ÷åðíàÿ äßðà, îçíà÷àþøŁØ òàŒîå ìåæ-
òî â ªàºàŒòŁŒàı, ªäå ïåðåæòàþò Æßòü äîæòóïíßìŁ íàÆºþäåíŁþ Œîæ-
ìŁ÷åæŒŁå îÆœåŒòß; òåðìŁí ŒŁÆåðíåòŁŒŁ ÷åðíßØ ÿøŁŒ;
Æ) ôðàçåîºîªŁçìß: ÷åðíßØ łàð, ÷åðíßØ ıîä, ÷åðíßØ þìîð,
÷åðíßØ ðßíîŒ, ÷åðíàÿ æóÆÆîòà.
3. ˇðàªìàòŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü ðåàºŁçóåòæÿ:
à) â ïðåöåäåíòíßı òåŒæòàı ÷åðíßØ Œâàäðàò, ÷åðíßØ âîðîí,
÷åðíßØ Œîò Ł ïðåöåäåíòíîì ŁìåíŁ Ñàłà ×åðíßØ;
Æ) îöåíî÷íßı ðåàŒöŁÿı, æâÿçàííßı æ ïîíÿòŁåì ÷åðíßØ: ÷åð-
íßØ  ïºîıîØ, ÷åðíßØ  íåÆºàªîïîºó÷Łå; ÷åðíßØ  ŒðàæŁâî, ÷åðíßØ 
òðàóð.
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´àðŁàíòß
1. `¯¸ÛÉ: æíåª, ÷åðíßØ, öâåò, `Łì, àŁæò, ïóäåºü, ºŁæò, æâåò,
çàÿö, ÷ŁæòßØ, ìåäâåäü, ïàðîıîä, ŒºßŒ, ºåÆåäü, äåíü, ŒðàæíßØ, Œîíü,
ıºåÆ, ÀíäðåØ, âîðîí, äîì, ıàºàò, ªðŁÆ, äßì, ŒàŒ æíåª, æåðßØ, łàðô,
àºüÆŁíîæ, ÆŁºåò, Œîò, ŒðàæŁâßØ, íî÷ü, ïºàø, ïóı, æàıàð, æŁíŁØ, æºîí,
òàíåö, òåìíßØ, öâåòîŒ, ÷åºîâåŒ, łàð, àØæÆåðª, ÆåºîæíåæíßØ, Æó-
ìàªà, âàºüæ, âîçäóı, âðà÷, âßæòðåº, ªâîçäü, ªîºóÆîØ, ªðÿçü, äŁâàí,
çàä, çâîí, çåºåíßØ, ÷åðíßØ, ŒŁºü, ŒŁðïŁ÷, Œîì, Œîìíàòà, ŒîðàÆºü,
Œîðîºü, Œîæòþì, Œðåæò, ŒðîºŁŒ, ŒðóªºßØ, ºåä, ºåòî, ìàòåðŁàº, ìî-
ºîäîØ, ìîºîŒî, ìðàŒ, íå Æßâàåò, íåªð, íåæíßØ, íåïîíÿòíßØ, íåïî-
ðî÷íßØ, íåóäîÆíî, íå ÷åðíßØ, îÆºàŒî, îºåíü, î÷åíü ÆåºîæíåæíßØ,
ïàðàłþò, ïàðóæ, ïåæ, ïåæîŒ, ïºàòîŒ, ïºàòüå, ïîºółóÆîŒ, ïîæòåºü,
ïðåŒðàæíî, ïðŁÿòíî, ïðîæòîð, ïðîæòßíÿ, ïóæòîØ, ðàâíŁíà, ðîçîâßØ,
ðó÷Œà, æâåòºßØ, æâŁıíóºæÿ, æåäîØ, æìåðòŁ ïîäîÆíßØ, æîÆàŒà, æî-
ðî÷Œà, æïŁíà, æòåíà, æòóº, òâåðäßØ, òåïºîıîä, òîðæåæòâåííßØ, òó-
ìàí, ôºàª, ôðàŒ, ıºîïîŒ, ıîºîäíßØ, ÷Łæòî, ÷òåíŁå, øåíîŒ, ýŒðàí,
ÿÆºîíÿ.
2. ˆ˛¸Ó`˛É: öâåò, íåÆî, łàð, æŁíŁØ, ìàºü÷ŁŒ, âàªîí, ýŒðàí,
łàðô, ªîìîæåŒæóàºŁæò, çåºåíßØ, øåíîŒ, Æàíò, łàðŁŒ, ìóæ÷Łíà,
íåÆîæâîä, Æåðåò, ðîçîâßØ, æâåò, öâåòîŒ, ŒðàæŁâßØ, ìÿ÷, íåæíßØ,
îŒåàí, ÷åºîâåŒ, ªîºóÆü, äîì, äßì, Œàìåíü, ˝Łº, ïºàòîŒ, ÆåºßØ, âîäà,
˜óíàØ, æåºòßØ, Œîæòþì, Œîò, ŒðàæíßØ, ìàØ, ìå÷òß, ìŁð, íåÆåæíßØ,
ïàðåíü, ïðîæòîð, æâåòºßØ, æâŁòåð, æåðßØ, æºîí, àâòîÆóæ, àâòîìî-
ÆŁºü, àíªåº, à óıàæŁâàåò, ÆàºŒîí, ÆàíòŁŒ, Æåçäíà, ÆåçîÆºà÷íßØ,
Æåðåª, ÆåæŒîíå÷íîæòü, âàæŁºüŒŁ, âîçäóı, ªºîÆóæ, âðàíüå, ªîºóÆîØ
łàð, ªîºóÆßå åºŁ, äåä, äåíü, äåòæŒîå âîæïðŁÿòŁå, çåìºÿ, çíîØ, Œàð-
ÆóíŒóº, Œàôåºü, Œîâåð, ŒðàØ, ìåðŁäŁàí, ìíå Łäåò, ìîðæŒàÿ âîºíà,
íåïðŁºŁ÷íî, îªîíåŒ, ïàòðóºü, ïºàòî÷åŒ, ïºîıî, ïºîıîØ, ðàäîæòíî,
ðåÆåíîŒ, ðó÷ååŒ, ðó÷åØ, æàìîºåò, æàïôŁð, æâåòºî-æŁíŁØ, æâîÆîäà,
æŁíåâà, æŁðåíåâßØ, æíåª, æïåŒòàŒºü, öâåò ºþÆŁìßØ, öâåò íåÆà,
łàòåð, ÿíòàðü, ÿæíßØ.
3. ˘¯¸ÒÛÉ: öâåò, ºŁæò, çåºåíßØ, æâåò, ºŁìîí, ŒðàæíßØ, ößï-
ºåíîŒ, äîì, ïåæîŒ, öâåòîŒ, łàð, àïåºüæŁí, æîºíöå, îäóâàí÷ŁŒ, ÆŁ-
ºåò, æâåòîôîð, ÆåºßØ, ÆîòŁíîŒ, łàðŁŒ, ìÿ÷, æŁíŁØ, ªºàç, æåºòîŒ,
Œàðàíäàł, Œºåí, ïîïóªàØ, Łçìåíà, ŒŁòàåö, îæåíü, ÷åðíßØ, łàðô,
ÿØöî, Æàíàí, ÆàíòŁŒ, ÆîºüíîØ, ªåïàòŁò, Œðóª, ïºàø, ïðåææà, ïòåíåö,
æíåª, òóìàí, ÿäîâŁòßØ, àâòîìîÆŁºü, ÀçŁÿ, ÆºîŒ, ÆîòŁíŒŁ, âçðßâ,
âîðîÆßłåŒ, ªàºæòóŒ, ªîºóÆîØ, ªðŁÆ, ªóàłü, äŁæŒ, äßíÿ, äüÿâîº,
æåºòîâàòßØ, æåº÷íßØ, æŁºåò, æóðíàº, çàÆîð, çåºåíåòü, çîºîòîØ,
Łçìåí÷ŁâßØ, Łçìó÷åííßØ, ŁíåØ, Œàðòî÷Œà, ŒŁæºßØ, ˚ŁòàØ, Œºþâ,
Œîºîææ, Œîæòþì, ŒðàæŒà, Œóìà÷, ºåòî, ºŁŒ, ºŁæòîŒ, ºó÷, ºþòŁŒ, ìå-
æÿö, ìíå íå Łäåò, ìîäà, ìîŒðßØ, íå íðàâŁòæÿ, íåóþòíßØ, íåıî-
ðîłŁØ, íîæ, îÆœåŒò, ïàŒåò, ïàðóæ, ïåðæŁŒ, ïåæ, ïŁòîí, ïºîä, ïîä-
æîºíóı, ïîðòôåºü, ïðåæåºòßØ, ïðîòŁâíîå, ïðîòŁâíßØ, ïółŁæòßØ,
ðàäîæòü, ðàçºóŒà, ðåÆåíîŒ, ðßæŁØ, æâå÷Ł, æâŁòåð, æŁªíàº, æŁªíàº
æâåòîôîðà, æîí, æòàŒàí, æòåíà, æòóº, ªàç, òŒàíü, òþºüïàí, óòåíîŒ,
ôŁîºåòîâßØ, ôºîìàæòåð, ôîíàðü, öâåò ŒîæŁ, öŁðŒ, ÷åºîâåŒ, ÷åìî-
äàí, łŒàô, ÿðŒŁØ.
4. ˚—ÀÑ˝ÛÉ: ôºàª, æâåò, öâåò, ªàºæòóŒ, ïîìŁäîð, Œâàäðàò, íîæ,
ïåðåö, łàð, ÆåºßØ, ŒîìŁææàð, ïåòóı, æâåòîôîð, àâòîÆóæ, Æàíò, Æîª,
Æîªàòßðü, ÆîºüłåâŁŒ, ªîºóÆîØ, ªóÆß, æåºòßØ, çåºåíßØ, ŒàŒ Œðîâü,
ŒàŒ ðàŒ, Œàôòàí, ŒŁðïŁ÷, ŒîìàíäŁð, ŒîìÆŁíåçîí, ŒîììóíŁæò, Œðà-
æŁâî, ŒðàæŁâßØ, ŒðîâàâßØ, ºàæŒîâßØ, ìàŒ, ìàºü÷ŁŒ, ðåâîºþöŁÿ, ðîò,
æîºíöå, óªîºîŒ, ôºîò, ÷åðíßØ, łàðŁŒ, ÿðŒŁØ. ˚—ÀÑ˝Àß: Øàïî÷-
Œà, çàðÿ, ïºîøàäü, ªâîçäŁŒà, ŒàºŁíà, ÿªîäà, Œðîâü, ðÿÆŁíà, àðìŁÿ,
æàðà, ŒíŁªà, ðîçà, æìîðîäŁíà, ŁŒðà, ðóÆàłŒà, òðÿïŒà, łàïŒà, âå-
ðåâŒà, çàðåâî, çàŒàò, çâåçäà, ŒºþŒâà, ŒðàæŁâàÿ, ºåíòà, ìàªíîºŁÿ,
ìàºŁíà, ìàðŒŁçà, ìàłŁíà, ÌîæŒâà, îæåíü, îòòàºŒŁâàåò, ïîäœåçä,
ïîºŁòŁŒà, ïîðà, ˇðåæíÿ, ðå÷ü, ðîæà, ðóŒà, æâåòîôîð, æŁíÿÿ, æŁðåíü,
æòðàíà, öâåò, öåíà, ÷åðíàÿ, łåÿ, þÆŒà, ÿÆºîŒî, ÿðŒàÿ, ÿðŒŁØ.
5. ˙¯¸¯˝ÛÉ: æâåò, ºŁæò, öâåò, ºåæ, ºóª, ŒðàæíßØ, òðàâà, ºóŒ,
îªóðåö, æâåòîôîð, æåºòßØ, çìŁØ, ªîðîłåŒ, æàä, äåðåâî, ŒðîŒîäŁº,
÷àØ, ìîºîäîØ, çìåØ, æŁíŁØ, ªîºóÆîØ, äâîð, äóÆ, çàÆîð, ºó÷, ïåðåö,
÷åºîâåŒ, ªîðîä, Œîâåð, Œóçíå÷ŁŒ, ºåòî, ïîìŁäîð, ïîðòôåºü, łàð,
łàðô, àðÆóç, Æåðåò, Æîð, ªîðîı, äîì, äðóª, åøå, æŁâîØ, ŒàŒ òðàâà,
Œîæòþì, ŒðàæŁâßØ, Œóæò, ºŁæòîŒ, ìÿ÷, îªîíåŒ, æàºàªà, ôóðªîí, öâåò-
íîØ, àâòîÆóæ, àâòîìîÆŁºü, àºŒàł, ÆàíäŁò, Æåºîªî íåò, ÆåºßØ, Æðàò,
Æóäóøåå, âåòåð, ªàç, ªîºóÆü, äîº, äðóªîØ, äóìàåò, æŁçíü, çàŒîíß,
çðåºßØ, Ł äàæå î÷åíü, ŁäòŁ, ŒàŒòóæ, ŒŁæºßØ, Œóðæàíò, ºþÆîâü, ºÿ-
ªółŒà, ìàºàıŁò, ìàíäàðŁí, íîâŁ÷îŒ, îæåíü, îò ıºîðîôŁººà, ïåòóı,
ïºîä, ïîªðàíŁ÷íŁŒ, ïîŒðîâ, ïîºå, ïîºÿíà, ïðŁðîäà, æâåò âæåì, æŁª-
íàº, æîºäàò, æòðàäàíŁå, æòóäåíò, þíßØ, ÿðŒî, Green Peace.
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´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ÔóíŒöŁîíàºŁçì â ºŁíªâŁæòŁŒå. ˛æíîâíßå ÷åðòß ôóíŒöŁî-
íàºüíîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ.
2. ˇîíÿòŁå «ôóíŒöŁÿ». ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ åäŁíŁöà ÿçßŒà Ł åå
ôóíŒöŁîíàºüíßØ äŁàïàçîí.
3. ˛ÆœåŒò Ł ïðåäìåò ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ. ˛æíîâíßå
íàïðàâºåíŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ. ÑîîòíîłåíŁå ôóíŒöŁ-
îíàºüíîØ Ł òðàäŁöŁîííîØ ªðàììàòŁŒ.
4. ¨æòî÷íŁŒŁ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ. ÀŒòŁâíàÿ Ł ïàæ-
æŁâíàÿ ªðàììàòŁŒà (¸. ´. ÙåðÆà). ˇîíÿòŁØíßå ŒàòåªîðŁŁ ¨. Ìå-
øàíŁíîâà Ł Łı æîîòíîłåíŁå æ ÔÑˇ.
5. ÑŁæòåìà åäŁíŁö ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ.
6. ×àæòŁ ðå÷Ł Ł ôóíŒöŁîíàºüíßå Œºàææß æºîâ â ŒîíöåïöŁŁ
˝. Þ. ØâåäîâîØ.
7. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ªðàììàòŁŒà ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªæŒîØ łŒîºß
À. ´. `îíäàðŒî. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒîå ïîºå: æòðóŒòóðà,
ïðŁçíàŒŁ. ÓíŁâåðæàºüíîå Ł íàöŁîíàºüíîå â æòðóŒòóðå Ł æŁæòåìå
ÔÑˇ.
8. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ òŁïîºîªŁÿ ÔÑˇ. ˇîíÿòŁå ŒàòåªîðŁàºüíîØ
æŁòóàöŁŁ.
9. ÔÑˇ æ àŒöŁîíàºüíßì (ïðåäŁŒàòŁâíßì) ÿäðîì. ÕàðàŒòåðŁ-
æòŁŒà îäíîªî Łç ÔÑˇ æî çíà÷åíŁåì àæïåŒòóàºüíî-òåìïîðàºüíßı
îòíîłåíŁØ (àæïåŒòóàºüíîæòü, òåìïîðàºüíîæòü, òàŒæŁæ) ŁºŁ ÔÑˇ
ÆßòŁØíîæòŁ*.
10. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ÔÑˇ ìîäàºüíîæòŁ. ˇðîÆºåìà æîîò-
íîłåíŁÿ ìîäàºüíîæòŁ Ł ìîäóæà. ÀíàºŁç îäíîªî ìŁŒðîïîºÿ, âıî-
äÿøåªî â ÔÑˇ ìîäàºüíîæòŁ.
11. ÔÑˇ æ ïðåäìåòíßì (æóÆœåŒòíî-îÆœåŒòíßì) ÿäðîì. ÕàðàŒ-
òåðŁæòŁŒà îäíîªî Łç àŒòàíòíßı ïîºåØ (æóÆœåŒòíîæòü, îÆœåŒòíîæòü,
Łíæòðóìåíòàºüíîæòü, àäðåæàòíîæòü).
12. ÔÑˇ îïðåäåºåííîæòŁ/íåîïðåäåºåííîæòŁ Ł æðåäæòâà åªî
âßðàæåíŁÿ â ðóææŒîì ÿçßŒå.
13. ÔÑˇ æ Œà÷åæòâåííî-ŒîºŁ÷åæòâåííßì ÿäðîì. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà
îäíîªî Łç ŒâàºŁòàòŁâíßı ïîºåØ (Œà÷åæòâåííîæòü, ŒîìïàðàòŁâíîæòü,
ïîæåææŁâíîæòü).
14. ÑòðóŒòóðà Ł æðåäæòâà âßðàæåíŁÿ ÔÑˇ ŒîºŁ÷åæòâåííîæòŁ.
15. ˆðóïïŁðîâŒà ÔÑˇ æ îÆæòîÿòåºüæòâåííßì ÿäðîì. ÕàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà îäíîªî ïîºÿ (ºîŒàòŁâíîæòü ŁºŁ ºþÆîå ÔÑˇ îÆóæºîâºåí-
íîæòŁ: ïðŁ÷Łíà, æºåäæòâŁå, óæºîâŁå, óæòóïŒà).
16.  îˆíîðàòŁâíîæòü ŒàŒ ôóíŒöŁîíàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒàÿ Œàòåªî-
ðŁÿ. ßçßŒîâßå æðåäæòâà âßðàæåíŁÿ ªîíîðàòŁâíîæòŁ.
17. ÌîäåºŁðîâàíŁå æåìàíòŁŒŁ ïðåäºîæåíŁÿ â ôóíŒöŁîíàºüíîì
æŁíòàŒæŁæå. ¨çîæåìŁ÷åæŒŁå Ł íåŁçîæåìŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ. ÑŁíòàŒ-
æŁ÷åæŒîå ïîºå ïðåäºîæåíŁÿ.
18. ßçßŒîâßå ìåıàíŁçìß, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå îïòŁìàºüíîå ôóíŒ-
öŁîíŁðîâàíŁå ðå÷åâßı ïîæòðîåíŁØ. ßçßŒîâßå ìåıàíŁçìß Ł ïðàŒ-
òŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà.
19. ÒåŒæò â ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒå. ºˆàªîºüíßå Œàòåªî-
ðŁŁ ŒàŒ æðåäæòâî îðªàíŁçàöŁŁ Ł ÷ºåíåíŁÿ òåŒæòà. ˚îììóíŁŒàòŁâ-
íßå ðåªŁæòðß.
20. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ â ìîðôîºîªŁŁ æîâðåìåííîªî ðóææŒî-
ªî ÿçßŒà.
21. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ â æŁíòàŒæŁ÷åæŒîì æòðîå æîâðåìåííî-
ªî ðóææŒîªî ÿçßŒà.
22. ÀŒòŁâíàÿ ªðàììàòŁŒà, ŁäåîªðàôŁ÷åæŒàÿ ªðàììàòŁŒà, ºåŒæŁ-
ŒàºŁçîâàííàÿ ªðàììàòŁŒà, ªðàììàòŁŒà ªîâîðÿøåªî (îäíî Łç íàïðàâ-
ºåíŁØ íà âßÆîð æòóäåíòà).
23. ˙àðóÆåæíßå òåîðŁŁ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ.
24. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ªðàììàòŁŒà Ł ïðàŒòŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ ðóæ-
æŒîªî ÿçßŒà ŒàŒ ðîäíîªî Ł Łíîæòðàííîªî. ÔóíŒöŁîíàºüíßå ïîäıî-
äß Œ Łçó÷åíŁþ ªðàììàòŁŒŁ â łŒîºå.
* ´ ýòîì Ł æºåäóþøŁı âîïðîæàı âßÆîð ÔÑˇ îæóøåæòâºÿåòæÿ æòóäåíòîì.
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´À—¨À˝Ò Ò¯ÑÒÀ
1. ´ îæíîâå îíîìàæŁîºîªŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà Œ Łçó÷åíŁþ ªðàììà-
òŁŒŁ ºåæŁò ïðŁíöŁï:
à) îò æðåäæòâ âßðàæåíŁÿ Œ æîäåðæàíŁþ;
Æ) îò æîäåðæàíŁÿ Œ æðåäæòâàì âßðàæåíŁÿ;
â) ŁçîºŁðîâàííîªî ðàææìîòðåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Ł æðåäæòâ âß-
ðàæåíŁÿ.
2. ¨æòî÷íŁŒîì ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ:
à) òåîðŁÿ ïîíÿòŁØíßı ŒàòåªîðŁØ ¨. ¨. ÌåøàíŁíîâà;
Æ) ïîæòóºàòß ˇ. ˆðàØæà;
â) ïàäåæíàÿ ªðàììàòŁŒà ×. ÔŁººìîðà.
3. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æåìàíòŁ÷åæŒîå ïîºå (ÔÑˇ)  ýòî:
à) æìßæºîâßå Œîìïîíåíòß îÆøåªî ıàðàŒòåðà, æâîØæòâåííßå
íå îòäåºüíßì æºîâàì, à Œºàææàì æºîâ;
Æ) æŁæòåìà ðàçíîóðîâíåâßı æðåäæòâ äàííîªî ÿçßŒà, âçàŁìî-
äåØæòâóþøŁı íà îæíîâå îÆøíîæòŁ ôóíŒöŁØ;
â) Œºàææ æºîâ, îÆœåäŁíåííßı íà îæíîâå ŒàòåªîðŁàºüíî-ºåŒ-
æŁ÷åæŒîØ æåìß.
4. ÒåîðŁÿ ÔÑˇ ðàçðàÆàòßâàåòæÿ ŒîººåŒòŁâîì ïîä ðóŒîâîäæòâîì:
à) À. ´. `îíäàðŒî;
Æ)  .ˆ À. ˙îºîòîâîØ;
â) ˝. Þ. ØâåäîâîØ.
5. ˜ºÿ æòðóŒòóðß ÔÑˇ ıàðàŒòåðíî íàºŁ÷Łå:
à) ÿäðà Ł ïåðŁôåðŁŁ;
Æ) æóÆœåŒòíî-ïðåäŁŒàòíßı îòíîłåíŁØ;
â) ŁçîæåìŁ÷åæŒŁı Ł íåŁçîæåìŁ÷åæŒŁı ìîäåºåØ ïðåäºîæåíŁØ.
6. ˚ ïîºÿì æ ïðåäŁŒàòŁâíßì ÿäðîì íå ïðŁíàäºåæàò:
à) ÔÑˇ ìîäàºüíîæòŁ;
Æ) ÔÑˇ àæïåŒòóàºüíîæòŁ;
â) ÔÑˇ îïðåäåºåííîæòŁ/íåîïðåäåºåííîæòŁ.
7. ÒàŒæŁæ âıîäŁò â ªðóïïŁðîâŒó ÔÑˇ:
à) æ ïðåäŁŒàòŁâíßì ÿäðîì;
Æ) æóÆœåŒòíî-îÆœåŒòíßì ÿäðîì;
â) Œà÷åæòâåííî-ŒîºŁ÷åæòâåííßì ÿäðîì.
8. ÔÑˇ ºîŒàòŁâíîæòŁ ïî æòðóŒòóðå ÿâºÿåòæÿ:
à) ìîíîöåíòðŁ÷åæŒŁì;
Æ) ïîºŁöåíòðŁ÷åæŒŁì;
â) ïîºåì «ðàææåÿííîªî» òŁïà.
9. ´ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ªðàììàòŁŒå Œ ÷Łæºó æïîðíßı îòíîæŁòæÿ ÔÑˇ:
à) ªîíîðàòŁâíîæòŁ;
Æ) îïðåäåºåííîæòŁ/íåîïðåäåºåííîæòŁ;
â) ŒîìïàðàòŁâíîæòŁ.
10. ÒåîðŁÿ ÿçßŒîâßı ìåıàíŁçìîâ (çàŒîíîâ, ðåªóºŁðóþøŁı ýô-
ôåŒòŁâíîæòü ðå÷åâßı ïîæòðîåíŁØ) ðàçðàÆîòàíà:
à) Ì. ´. ´æåâîºîäîâîØ;
Æ) Ì. À. ØåºÿŒŁíßì;
â) À. ´. `îíäàðŒî.
11. ˚ ŁçîæåìŁ÷åæŒŁì îòíîæÿòæÿ æºîâà:
à) âßïîºíÿþøŁå â ïðåäºîæåíŁŁ îäíîòŁïíßå æŁíòàŒæŁ÷åæ-
ŒŁå ôóíŒöŁŁ;
Æ) ŁìåþøŁå îäíîòŁïíóþ æŁæòåìó æºîâîŁçìåíåíŁÿ;
â) çíà÷åíŁÿ Œîòîðßı æîîòâåòæòâóþò ŒàòåªîðŁàºüíîØ æåìàí-
òŁŒå ÷àæòåØ ðå÷Ł.
12. ˛æíîâíîØ òåíäåíöŁåØ ðàçâŁòŁÿ ªðàììàòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß
ðóææŒîªî ÿçßŒà ÿâºÿåòæÿ òåíäåíöŁÿ:
à) Œ àíàºŁòŁçìó;
Æ) æŁíòåòŁçìó;
â) ýŒîíîìŁŁ ðå÷åâßı óæŁºŁØ.
13. ßçßŒîâßå ìåıàíŁçìß, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå ïðàâŁºüíîæòü ðå÷Ł,
íàçßâàþò:
à) ŒîððåŒöŁîííßìŁ;
Æ) ŒîììóíŁŒàòŁâíßìŁ;
â) ôîðìàºüíßìŁ.
14. ÒåŒæòîâàÿ ôóíŒöŁÿ âîºþíòŁâíîªî ðåªŁæòðà:
à) îöåíî÷íàÿ ðåàŒöŁÿ ªîâîðÿøåªî;
Æ) ïîÆóæäåíŁå àäðåæàòà Œ äåØæòâŁþ;
â) æîîÆøåíŁå î äåØæòâŁŁ.
15. ˛æíîâîØ àŒòŁâíîØ ªðàììàòŁŒŁ Þ. ˝. ˚àðàóºîâà ÿâºÿåòæÿ
ïîíÿòŁå:
à) àææîöŁàòŁâíî-âåðÆàºüíîØ æåòŁ;
Æ) ŁäåîªðàôŁ÷åæŒîªî æºîâàðÿ;
â) ìîäåºŁ ïðåäºîæåíŁÿ.
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